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摘要 
 
国内关于社会工作介入老年退休家庭婚姻问题的研究，多数关注的是离婚后
相关问题的处理、以及再婚后家庭关系的协调。对于婚姻危机阶段问题的介入和
研究还不是很多。本研究旨在探索应用西方结构式家庭治疗，帮助一对退休的老
年夫妻理性对待婚姻关系，妥善处理退休后产生的婚姻家庭问题，维持和谐的家
庭关系。 
结构式家庭治疗着眼于改善家庭结构，通过“加入”、“活现”等技巧和方
法，改变原有的维持问题的家庭互动模式，化解矛盾并改善家庭成员关系，实现
家庭结构的优化、促进家庭成员和整个家庭系统的成长。参照一般结构式家庭治
疗模式的基本过程，本个案的介入过程和研究分为四个阶段进行：拓展目前的主
诉；探索维持问题的互动；结构化地集中探索过去；探索相关的改变方式。通过
四个阶段的服务介入，此次案例取得了较好的成效，服务对象的婚姻危机得到化
解，家庭互动模式和家庭结构也有所改善。 
本研究有如下发现：1、结构式家庭治疗对退休家庭问题有较好的适应性；2、
退休对家庭成员角色和家庭结构存在显著影响；3、夫妻次系统和亲子次系统间
应维持适当的界限；4、家庭成员之间要有必要的感情表达。研究建议在类似实
践中应：1、注意构建良好的信任和服务关系；2、顺应家庭中的原有结构；3、
避免家庭成员之间负性的正面冲突；4、重视家庭成员能力的调动。个案具有一
定的特殊性，在代表性上仍有不足。 
 
关键词：退休家庭 婚姻危机 结构式家庭治疗 
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Abstract 
 
Most of the domestic research about social work interventions to marriage in 
elderly retired family，pay attention to the relationship issues after divorce or the 
coordination of remarried family relationships. Practice and study on the marriage 
crisis is not a lot. The purpose of this study is to apply and to explore the structural 
family therapy model, helping a retired elderly couples rationally treats marriage,  
properly handle the retirement of marriage and family problems, maintaining the 
harmonious family relationship. 
Structural family therapy focuses on improving the structure of the family, 
through the skills and methods of joining, enact, changing the original interaction 
patterns maintaining the problem of family, resolving disputes and improving the 
relationship between family members, optimizing the family structure , so as to 
promote the growth of the family members and the whole family system. With 
reference to the basic process of a general structural family therapy model, this case 
and the research is also divided into four stages: opening up the presenting complaint; 
highlighting problem-maintaining interaction; structurally focused exploration of the 
past;  exploration of alternative ways of relating. Through four stages of services 
involved in the case, good results have been achieved. The marriage crisis be resolved, 
and the interaction between the family and family structure have also improved.  
This study has the following findings：1. Structural family therapy has good 
adaptability to retirement family problems. 2. Retirement has significant effects on the 
role of family member and the family structure. 3. There should be proper limits 
between couple subsystem and parent-child subsystem.  4. Family members need the 
necessary emotional expression. 
This Study suggests that in the similar practice：1. Pay attention to build good 
relationship with trust and service.  2. Comply with the original structure of the 
family. 3. Avoid negative head-on conflict between family members. 4. Attaches great 
importance to the family member`s ability to mobilize. The representativeness of this 
study have some shortcomings because this research`s subject is a specificity case. 
 
Key Words: Retired Family; Marriage Crisis; Structural Family Therapy 
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第一章 导论 
第一节 问题的提出 
 
随着我国步入老龄化社会，老年群体在我国人口结构中比重不断扩大，深刻
地影响着我国的社会结构并带来一系列社会问题。这些问题日渐成为社会关注的
焦点，老年婚姻问题就是其中一个重要方面。俗话说“少年夫妻老来伴，携手相
忆话夕阳”，但近年来老年家庭离婚的现象也增多起来，老年人的婚姻家庭问题
也需要引起更多的社会关注。 
据一份不完全统计，在北京2014年离婚诉讼案件中，60岁到70岁的退休老年
人占到全部案件的近45%，且呈逐年增长的趋势，这还不包括调节撤诉的案件1。
2014年上海的老人离婚案件中，相当数量的当事人都处于退休10年以内的区间
中。由此可见，退休后的一段时间是老年婚姻亮红灯的危险时期2。可见，在我
国一些大城市以及发达地区，老年离婚的现象已经越来越普遍，需要引起更多的
关注。 
老年退休的婚姻危机存在方方面面原因。例如，有部分老人年轻时就考虑过
离婚，但顾及孩子才勉强维持婚姻，到退休后儿女成家立业，离婚便被提上日程。
也有一些家庭，夫妻双方结合的感情基础并不好，退休后老人认为自己已经尽到
对家庭的责任，开始为自己的晚年生活着想。主观方面，退休老人进入婚姻的第
二次磨合期，夫妻双方独处的时间大大增多，如果在这一时期发生摩擦，其对夫
妻关系的影响较退休前更为显著。客观方面，现在人们的思想观念更加开放、经
济基础也在改善，这让老人们更有勇气去追求更高质量的婚姻家庭生活。因此，
退休后的一段时间，成为老年人离婚的高发期。 
老年夫妻离婚带来的问题也是方方面面的。比如，老人的日常生活、日常照
顾、老人的身体状况如何、夫妻各自的退休金是否足够维持日常开销以及财产房
产分割问题等等。这些是现实层面的问题，不容忽视的还有老人心理层面调适的
问题，一起生活了几十年的伴侣突然分开，生活方式不可避免的发生改变，老人
的日常生活习惯、心理适应能力都需要进行综合考虑。 
                                                             
1 老年人婚姻现“退休离”现象，http：//www.cnelder.com/archives/41375。 
2“夕阳红”打响婚姻保卫战：老年人离婚率增高退休或成主因，http：//www..takefoto.cn/viewnews-513509.html。 
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对“退休离”（马艳玲，2006，11）、“黄昏散”，我们可以持一种开放态
度，一方面尊重老年人追求更高质量的婚姻生活的权利，同时也不能忽视老年人
的现实情况。婚姻对于老年人的家庭关系、生活照料等方面有着极为重要的影响。
婚姻状况在很大程度上影响着一个老年人的晚年生活是否幸福（贾红艳，2013），
对于老年退休群体，由于离婚带来的家庭关系紧张问题正逐渐引起社会工作领域
关注。 
本项目组在厦门市各区婚姻登记处开展服务，在征得服务对象同意的情况
下，对办理离婚的夫妻进行介入，通过结构式家庭治疗介入，使夫妻双方实现更
有效的沟通、更理性地看待婚姻，在此基础上重新考虑是否离婚。挽救部分因非
理性因素离婚的家庭，帮助更多人理性看待婚姻，本次社会工作服务实践取得了
一定成效。项目结论认为，一个家庭步入退休阶段后，个人角色、家庭结构都会
相应地发生变化，面临的家庭问题和家庭成员关系也会发生变化。在退休家庭婚
姻危机中，家庭成员间在相处过程中需要不断适应和协调彼此之间的关系，当家
庭成员面临紧张关系时，专业社会工作及时介入是恢复家庭功能的有效途径。 
 
第二节 研究的意义    
 
在我国，老年退休家庭具有一的典型性和普遍性。老年退休家庭的婚姻危机，
需要引起足够的关注和重视，社会工作专业服务介入，就是一种尝试。此次社会
工作服务实践，正是探讨对此种情况的一种介入的方式以供今后相关实践和研究
参考。 
 
一、理论意义 
（一）有助于丰富社会工作对老年婚姻问题的介入实践 
在国内外有许多的针对离婚家庭进行个案工作服务的方法和课程，但对老年
退休、老年离婚前的婚姻危机问题的社会工作介入实务较为少见。本项目对个案
工作介入的可行性及效果进行实务研究，使这一领域的实践成果更加丰富。 
（二）有助于家庭婚姻领域社会工作本土化的推进 
转型期的中国社会背景下，改善老年人家庭关系等具体操作问题，需要结合
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我国社会背景和中国家庭特点来开展。这就要求社会工作者根据现实情况，准备
地把握和分析问题，为服务对象提供切实有效的服务。 
 
二、现实意义 
在我国社会，退休是很多人生命历程中的一个重要的分界线，退休前后的生
活往往在生活安排、人际交往、家庭关系等方面都有不同。在退休前后这段时间，
能否处理好婚姻家庭方面的问题，对老年生活质量有着非常重要的影响。对离婚
前的老年婚姻危机进行介入，尝试应用社会工作理论和技巧对老年婚姻危机问题
进行改善，有利于促进老年家庭生活和谐。因此相关的社会工作服务也就具有一
定的代表性和现实意义。本次项目介入在开展社会工作专业服务的过程中，也注
重培养老年夫妇及其家庭成员之间、良性互动和沟通方式的，使服务介入的成效
更可持续。 
 
第三节 文献回顾 
 
一、老年人及退休家庭婚姻危机 
（一）相关概念界定 
1、老年人 
根据世界卫生组织的定义，老年人是指60周岁以上的人群。在我国，对老年
人的界定也是以60周岁为标准。对多数工薪阶层的人来说，60岁前后正是退休的
年龄，生活的重心从工作转向家庭，这使得老年人的生理、心理都有了变化。我
国老龄化程度在不断加深，老年人的婚姻家庭生活质量也需要得到更多的关注。
本研究对老年人的界定，也以60周岁为标准。
2、退休和退休家庭 
我国现行的退休制度规定：（1）男工人年满60周岁，女工人年满50周岁，
男干部年满60周岁，女干部年满55周岁，连续工龄满10年的，应当退休1。 
根据以上规定，退休人员指按照国家法律、法规的规定，符合退休标准，用
人单位解除劳动者劳动义务，退出工作岗位，开始享受退休待遇的人员的统称。
                                                             
1现行中国法定退休年龄最新规定 2014，http：//www.cnrencai.com/Ｓhebao/zhengce/75160.html。 
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根据相关规定，退休人员中也有一部分是因工伤或其他特殊情况而提前退休的，
但年龄不属于老年人范畴的人群。本研究的研究对象，限于正常退休的群体。 
退休的概念，更多的是作为一个时间节点，其意义并不局限于退休本身，而
是包括离开工作场所、儿女成家立业、夫妻关系重构等多方面的事件。在本研究
夫妻有一方退休，即称其为“退休家庭”。在本文中，“退休家庭”均指家庭成
员达到退休年龄，正常退休的家庭。 
3、婚姻危机 
婚姻指男女两性经过社会认可的方式结合起来的社会生活共同体，夫妻双方
应承担相应的责任与义务。从本质意义上看，婚姻危机可以理解为婚姻中夫妻双
方遇到的一些困惑或冲突，这些困惑或冲突影响到了婚姻关系的基础（毛秀爱，
2012）。杨善华在《家庭社会学》中指出婚姻危机就是有可能引起婚姻关系破裂
的夫妻之间的矛盾和冲突（杨善华，2006）。婚姻危机不能和婚姻破裂划等号，
但如果矛盾继续激化，就会导致离婚的结局；如果将矛盾解决，夫妻就和好。这
就是婚姻危机的发展趋势。婚姻危机往往是造成婚姻关系破裂的前奏和原因，这
些危机激化最终导致离婚。 
 
（二）国内退休家庭婚姻危机的主要原因及其诉求 
近年来，关于老年人离婚率走高的新闻频现报端，受到越来越多的关注。尤
其在一些大城市，越来越多的老夫老妻在结婚四、五十年之后决定各奔东西，形
成“退休离”的现象。经过笔者梳理，原因主要有以下几方面： 
1、退休后的角色转变。老年人退休后，主要的生活、活动区域由单位转到
家庭，来自家庭的关怀显得更为重要。退休夫妻的子女多数也已成家立业，主要
的时间精力放在自己的核心家庭上，老人常常得不到足够的支持和照顾，负性情
感严重（姜羡等，2013，312）。这时，夫妻双方良好的持续的沟通互动就显得
非常重要。如果夫妻双方存在沟通互动方面的问题，就会逐渐显现出来，严重时
就会导致婚姻危机。 
2、家庭功能的弱化。随着社会转型，家庭对个体成员的维系力大大减弱，
甚至有的已经消失了（廖先勇，2013，19）。以往的“养儿防老”等观念逐步失
去现实基础。很多家庭的儿女外出打工，迫使父母长期与儿女分离，老人会感到
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孤独，更缺乏安全感。在这样的情况下，部分老人会寻求家庭外的支持，比如邻
里或社区。这就增加了婚姻的可替代性，使老人的婚姻关系更易破裂，从而导致
离婚。 
3、人的寿命延长以及老年人婚姻观念的变化、开始注重婚姻质量等因素。
以前人们的平均寿命只有47岁，到本世纪初，北京地区统计的人们的平均预期寿
命已达到76.7岁（李靖，2010）。如果一个人在退休时无法忍受现在的婚姻，意
味着还要忍耐二十年甚至更多。因此不少老人宁愿再觅良伴，或独自生活，也不
愿意维持不愉快的婚姻。  
4、法律对于老年人婚姻自由权利的保护。结婚与离婚是一对孪生兄弟，结
婚的自由同样也伴随着离婚的自由（潘允康，2002，14）。在以前，老年人离婚
可能被认为是不光彩的事，婚姻关系不良的夫妻会采取分居、“凑合”的方式维
持婚姻。现在，我国的《老年人权益保障法》对老年人婚姻及相关问题作了明文
规定：“老年人的婚姻自由受法律保护，子女和其他亲属不得干涉老年人离婚、
再婚及婚后生活，子女对父母的赡养义务，不应以父母婚姻关系的改变而终止”。 
以上退休家庭离婚的主要原因中，体现出老年人通过离婚希望表达的诉求：
主观方面，多是在儿女已经成家立业的情况下，不愿意继续“将就”，希望在离
婚后，摆脱不理想的夫妻关系，可以有更高质量的晚年生活。客观方面，因为是
老人，不可避免涉及到养老问题，离婚后的日常生活照料、正常的人际交往、共
有财产的分配等问题，也是非常现实而复杂的。在现实中，这两方面的诉求是存
在冲突的。离婚虽然意味着摆脱了现有的问题，但也意味着要失去相处了几十年
的伴侣，失去最主要的社会支持来源，日常生活、心理状态都要经历较大的变化
和调整，这对老年人来说未必是好事；如果不离婚，很可能继续面对着不理想的
夫妻关系，重复着之前的家庭问题，虽然家庭生活、心理状况不会产生大的变化，
但是生活的满意度和幸福感终究是偏低的。 
对于上述情况，社会学家李银河总结得十分精准，“离婚是一个趋势，是传
统社会向现代社会转化过程中不可避免的现象，我们所能做的只是采取相应的措
施来避免本不应该离婚而离婚的实例”。社会工作专业服务的介入，正是“避免
不应该离婚而离婚”的一种方式和途径。在老年家庭出现婚姻危机时，予以及时
的介入，以适当的方式进行干预和协调，引导夫妻双方做良性的、充分的沟通，
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理性地对待自己的婚姻和老年生活。一方面，要继续维护老年人婚姻自由的权利；
另一方面，由于老年人身体素质、心理层面的特殊性，以及我国家庭承担了绝大
多数的养老功能，对于老年夫妇离婚的问题，仍需谨慎对待、妥善处理，在老年
人婚姻遇到危机时予以及时的介入和引导，在一定程度上避免部分因非理性因素
导致的离婚。 
 
（三）国内家庭社会工作介入婚姻危机的理论和实践 
    笔者查阅相关文献后，发现国内社会工作对婚姻问题的介入分为多个层面，
包括以个人、家庭的微观层面，也有以社区、民政主导的社会层面的宣传教育。
许丽遐对社会工作介入离婚问题的实践进行了较为系统的整理（许丽遐，2006，
35），她在《中国离婚问题与社会工作》一文中进行了总结，将介入方式归纳为
以下四种： 
    1、社会工作危机干预模式，主要采用个案社会工作的方法，主要计对那些
正在经历婚姻问题的夫妻，帮助他们更好地度过危机，解决问题；2、评估家庭
成员的行为和问题，分析家庭面临的困扰，促进家庭功能的正常发挥和家庭发展；
3、运用团体社会工作的方式，开展婚姻家庭教育；4、开展专业社会工作教育和
培训，对正从事社会服务的人员进行相关培训，使他们对自己所从事的工作和扮
演的角色有更清晰的认识，系统地掌握相关理论、知识和方法。 
在实际操作中，家庭社会工作的具体方式多种多样，各个流派的理念和操作
方法都有所区别。也有学者以不同的视角和模式对离婚的介入，取得一定成效。
从群体上来看，社会工作服务对于婚姻问题的介入研究集中于80后（陈海燕，
2013）、闪婚（崔萌，2010，9）、农村妇女（李建玲，2010，82）、外来务工
（阳芬，2014；蒋璇，2013）等特殊群体。退休并不是一个特定群体，而是多数
人生命历程必经的一个阶段。对退休人员的相关研究，多是聚焦在退休人员角色
转化（赵岳，2013）、社会角色调试（郑义，2014）、生活适应（王晨晓，2014）
等个体或社会层面的问题上，对婚姻家庭层面的问题关注较少。少数与退休家庭
相关的研究，如姜羡的《高校退休老人家庭功能与自觉幸福度的相关性》（2013）
和杜江的《成都市3所高校退休人员家庭功能现状及影响因素调查》（2008），
多以定量分析为主，在实践方面的积累有待充实。 
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二、结构式家庭治疗概述 
结构式家庭治疗理论是美国的家庭治疗大师曼纽琴（Minuchin）及其同事在
上世纪 60 年代创立的。曼纽琴在家庭治疗实践中通过协助家庭调整结构，重整
家庭的混乱局面，进而改善家庭成员的交往方式，使得他们获得新的体验、感受
和行动。实践的成效表明，结构式家庭治疗对于改善亲子关系、夫妻关系方面有
显著成效，对于罹患身心症的家庭成员和问题青少年以及吸毒者也有较好的疗效
（Minichin，1996，34）。     
60 年代中期至 70 年代初期，该流派得到初步的发展。结构式家庭治疗是伴
随着曼纽琴的临床实践和研究，以及《贫民窟家庭》（1967）一书的出版而逐步
发展起来的。但在这时，结构式家庭治疗的理论体系尚未健全，仍有待完善。曼
纽琴本人也认为，60年代是他们对家庭治疗的探索阶段，到了 70年代初，结构
式家庭治疗才真正产生（Minuchin & Nichol，2000，74）。 
70-80 年代被称为结构式家庭治疗发展的“黄金时期”。1974 年，曼纽琴
出版了《家庭与家庭治疗》，他在书中写道“结构取向家庭治疗，是一套探讨个
人在其社会情境中的理论与技术。家庭中的结构有了变化，其成员的地位也会跟
着改变。因此，每一个个人的经验也会改变。”（Minuchin，2013，5）。1981 年，
曼纽琴和菲施曼（Fishman） 共同完成《家庭治疗技术》一书，建立了一套经过
了实践检验的可遵循的理论模式。此时，结构式家庭治疗得到了丰富和发展，也
被其它学派广泛借鉴和应用。 
80 年代中后期至 90 年代初，结构家庭治疗理论受到挑战。这些挑战多数
与后现代主义思潮有关。如认为“异常家庭结构”这类概念有违多视角阐述理念，
僵硬的划分可能将有差异的家庭结构划分为异常；过于强调社会工作者的专业权
威性，过多控制的治疗方法可能为服务对象带来伤害；只重视结构问题而忽视了
社会缘由和对认知的追寻，无法将社会、个人心理等多重因素纳入等（马克·赫
特尔，宋践等译，1988，284）。 
与此同时，女权主义也对结构式家庭治疗法展开了猛烈攻击。他们认为结构
功能理论强调家庭的稳定，并将家庭的角色僵化地分为两个部分，这样会使家庭
在面对压力时，女性成为牺牲者，也是被歧视者（周月清， 2001，61）。 
面对诸多挑战，结构式家庭治疗做出了回应并进行了改善。对于“异常家庭
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